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「?」?「?」???? 。 ? ?? 、 ?
??? ? 。 「 」 っ
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?
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????? 、 、?????????????? 。?
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???????????????????????、??????? 、 ?????? ????? 。
??????? 、 っ????????????? ?? 。????? ??
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?????????。 。 ? っ? ?。 、
????? ゃ 。 、 。 、????? ? 。
????? ????、 ?? 『? 』 ? ?????????
???。? 。
???????????、???????っ 。 、 、
??????? 。 ? 、 、 。??、 ? 。 、 、 っ 。
中学生の目から
???????????????ょっ?? 、?? ?? ?? ?? っ???、????????????????
?。???、????????????????????。??、???、??????????。?? ? ?っ 、 、 ???????????????。?? ? っ????????? 。 ? 。 ???? 。
???????????? 「? ??」 ? ?? 。 ? ? ?
????? 、 ? っ 、 ??っ???????? 。 ョー?? 、? ? 。 。??? ??? 、 ? 、 、?。 ? ???? ?? 」 。 。 、 。 、???。「 」 、 。
???????????ゃ 。 、 。
????? ? 。 、 っ 。???、? 。 。
















????、?? ?????????? 、 ???っ?? ???
?????????????。??、 ? 。
?????????? ?。 ?? ? ???。? ー ッ
?????。????? 。 ? ? 、 ??????
「???」 、 ー ?????。 ー 、
????? 。 、?? 。 、 ?っ 、?????? ? ? っ ?。





???、 っ ? 。?? っ 、
? ?
????、 ???、??? ???????????、????? ???っ 、 ?
???、? ??? ?。 ?、
????? ????? 。 ? 、 ????? ?。
????? ? ?? 。?? ? ? ?、?? 、 、
????? 。
????? ???、 ? っ ?????っ??????? ??、????
????????? 。 。
??????? 、 ? 、
???????、 ? 、 。







????????。????????、??「???????? 」 ? 、 ? ?
? 。
??「 ????」??? ?????????。?????? ????????




?? ? ? 、 ? ???? 。
??、??????????、?? 。 ??????
、???????? ?? ? 。
?
??????? 、 ? 。
???、??? ? ? 。 、?????? 。
????? 、 ? 。 、
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???????????????????????????????????????????????? ????? ????? ?????????、 。 ????????????、 ? ??????? 、 。 、 ???? 。
?????????????????????????????????????????????
????? 。 、?? 。 、 、 っ?? ??? ?。 っ 、 ゃ 。
。??、??、 ???????? ???、????????????????。??????
????? っ 、 。 、「 ???」 、 っ 、 。??、??? ? 。 。???、? ? ??っ





????、?????????ー?ッ????。?? ? ?。? ??????「???
?
?????????
?、??? ????」???。??????、??????ょっ????????、???? ? ? 、 ? ? ?? ?????? 。
???????????????。?????? ? ?。 ?











???? ? 、 ????????っ?。??、????っ???。??????、 。 ? ? 、? っ?
????っ 。 ? 、 「??? ??????????????っ?。?????? ?、?????? ?? 。
??、?? 。 、 っ 、
??? ????? ? ??????? ?
????? ??? ?? 。????? ?ー ー 、







??? 「? ?」 。 っ ッ 、? 、????? 。 、 ? 、 ? っ??? 。
?????????、??? ? 、 、
??? っ ? 、 。
??、 「 」 「 」 ー ッ 、
??? 。? 、 ー ー???????? 。
???、? ? 、 ? 、「
?、? っ 」 、???っ??っ 。?
????? 、 ? ?? 、 ? ?。











???????? ?。「?????? ???? 、? 。 っ っ 、??????、???????
?、??????ゃ???。?? 、 っ 」。
???? 。 、 ? 、 ?
??? ? 。 ? ? っ 。 「 っ?????、?????????? ? 。 ? 」 っ
????????? 、 ?? 。「 、
??? 」 、「 、?っ 。 」
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??????????、????????????。????????????、??????
??? ? 、? ???、?????????????????????、?????????????、 ? ????? 、 っ ? 。 、??? ? ???。
???????????、??、?????、 、 ?
〈?? っ ???????????。??、 ????????。????????? っ 。
「????? 」 、「 ? 。 ?、????????
??? 、 ? ? ? 。 ??????? っ 、 っ 」「 、???っ 」「 っ 。 、 、??? 。 ?「?? 、 」「 、 っ
?
???。??
??? 、 ッ ? 、 、??????っ っ 、 っ 。 」 。





???、?っ 。「 、 ? ?、 ? 、?」。??? 、 。 ? 、 。「 、???っ ? 、 っ ???? ?? ? ょ 。? ? 。???、 」。
?
???、???????。
???????「? ??。?っ???? ? 」?? 。「 ? ????、???、
??? 、 っ 。 、 、?????? 」。 。 「 、??? 、 っ 、「 」 っ 。
?????? ?? 。 ? 、 っ
??。 、 。
?、? ??
???、 ? 、 、 。?????っ??? 。 、??? 、
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????、?????、???????????????、????????????????????????????。????、?????????? ? 、??? ? 、 ? 。?????????????????????、? 、 ー??? 、 ???? ? っ 。
???、???????????????????????????? ?、?????? 、??????????
??、?? ? 、???っ?? 。
????、 ????? 、 、 ????、????????、
??? ? ? 、 、 。????? ???っ っ 。 、 、?、?
?
??????????、????????っ?????????????????
??? 。 ? 、 っ?「? 、 、 」 、??? 。???、 、
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??。??????、????????、???????????????????????。??????、?????????????????。?????????????????。???、? ? っ 、 ? 。 ???? 、 、 、 、??? ? っ ? 、 。?っ? ? 。 。
?????????????。???????。?????????????????????
??? ? 、 、 、????? 、 っ ? 、 ???? 、? ゃ 、 。 、??? っ 。??? 、 、??? 、 。
?????、????? 。〈 ? ? 〉??? ?????、??????????????????っ?????????。




????????????????????、?????????????????、??????????????????????????????、????????????????????? っ ? 。 っ っ ???? 、 。
??、??????????????????、?????????????????????、
??? 、 。?????? 。 、 。











?????? 。 、 ???、? っ ?
教育者・専門家の視点、から
???????、???????????????。???????????っ????????、 ????????????????????っ?????????????????っ??? ー 」??? 、 ? ー ?。「 、 ?
?、??????????????????????、??????????????????????。????、??????、??????、????????????っ??????????、 ? 、 ? 、?ー? ? 」 ? 。
????????
????? ? 、 、 ? ?????? ? 。 、??? っ 、 、?? 、??? 。
???、?????? 、 、 、
??? ? っ ょ 。 っ????? 、 。 、?? ? 、 ? 、????? ? 。 ょ
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教育者・専門家の視点から
?。???????????????????????????????????。???????、????ー???????????。???、???? 、 ? 、??? ? 、 ッ ー??? ? 。 、 、??? 、? 、 っ ょ??。
???っ??????????????????????っ?、????????????、?
??? 、????? 、 ? ? 。 ?????????? ?? 、 っ 、 、??? 、 、 、 ???? 。
??、??????? 、 ?????????????、???

























??? ? ? 、 ? っ ?っ ? 、??っ?? ? 、 。 、 ??、??? ? 、 ?????。
???、????。?、?????????????????????????????ー?
??っ 、「 ? 、 ?????っ?????。??????? っ ???」???????? 。 、 ? ? っ っ 。??? ? 、「 っ 」 、??? 、 っ っ 。 、??? 、 。 っ???っ 、 ? ? っ 、 ェッ??? 。
















???。????? ???????、?????????????????、???。????????? 、 ????????????????????。????、??????????? ? 。 ? 、 、 ? ???? 、 。 、??? 。
????????、? 。 ? ?っ? 。
??? 、 。 っ????? っ 、??? 、 、
? ?
??????????????????????
??? 。 っ ???? 、 。?????
??
???
?????? ???? ???? ? ?、???????????????
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?????????、??????????????????????????っ????、?????? ? 。 、 ? 、 ??? ?? ? 、 っ 。 、 っ ???? 、 、 ー??ー 、 ????? ???????、??ー??ー???っ?????????、 ? 、 っ???。 、 ? 。
????????????????????????。??????????????????
??? ? 。? 、 ? 「
??








??? ? っ 。
?????、?? ???????????????っ?。?????、?????????




??ァ?????????????????、????、????????ー???????、????、???????????、 ? ョッ ? ?。
????、???????????????????、?????????????、????
??? 、 ? ?????? ??????、???????。
??? 、 ? 、 「
?
???????????」??
??? 。 、? ? 、????????? ? 、 ?。
????っ?、? ? 「
???」 。 、 。
??? ? ? ???? 、 ? 、
??? っ 。 、 ??????。??、? っ 。









??? 、??? ? ????? ???? 。 、
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教育者・専門家の視点、から
??????????????????「?」???????????、????????????? 。 ? 、 ??っ???。?????????????????????。??????????、???????? ?。 、??? ? っ? 。 、 ????? ?? ー??? 。
???????????、????????????????????????。??????







????? 、???? ?、 、??? 、 っ 。?? 。
?????????? 、「 ? 」 ?







??? ???、??????????、??? ? 、????? ? ???、?????、???? ???? 、? ? 、??? 、 っ 、? ?、 ???? っ 。
?????????、?? ???????、??????????????????????
??? ??? 、???????? 。
???、???? ? 、 ????????? 。 、 ョッ
??? 、 、 、??、「?? 」 。 、???、 、 、 。
????、?????? ???????


















???「????」???、??? 。??? 、??????????? ? ??? 、??? ャ ? ? ? ???? ? 、 「 っ ?」 ??っ ????????????っ? 。????????、?? 、 、 、
教育者・専門家の視点から





??? 、 、?????? 」??? 、??? 、 。「 」??? 。
??
?? ?
































































?っ? ?。 、 ?????? ?? ? 、??? 「 」「 」 ?? ?? ???。
???、?????????????????????????????????????、?
??? っ? 。? ?? っ? ?、???????? ? 。
??
????????????????????????。???
?っ? っ 、 ? 。 ? 、?? ? 、 ?
* 
??? ??????? 、 、 ???? っ 。
??
???、?ャ????????。?? ャ????????





































????、?????? っ 。 ? ?、????
??? 、 ? ? ?? 、 「????? 」 ? ? ?っ 。? 、 、
??
?















































??? ? ゃ??????????、??ゃ???? ? 」??? ??ゃ? 、 、
の戦士たち
良次











??? 、「 ? 、????? 」??? っ??? 、 っ ?っ 「??? 、 ?? 」??? 、 、??、 「 」??? 、「?」? ???? 。
???、「???????」???????
????????????????????????????????????????????? 」「 」「???」 、??? 、 」???? ゃ??? 。
?????、?っ????? ??っ
??? 、????、? ?? 。?、? ゃ ゃ 、??? ? 、 っ??、 。
* 
????????、? 、「 ?




?、? ?? っ 、???? ? 、 っ??? 「 」??? ????? 」 ???、??? っ 。
???「???」???? 、 ? ?
??? っ 、??????、 「 」??? ? 、??? 。
* 
「???」??? 、 」??? 、
??????
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???、?????????????、?????、「???????????っ?、?????? ?」 っ っ??? 、 。
?、????????ゃ?????ゃ???
?、? っ 、????ッ 、??? 。〈 ? ? 〉『?????? 』 ? ??????????っ??? ?
???????、??? っ??????? ? 。
??????、 ??? 。 、











?????」 。????????? っ 「?っ???? っ っ???。? 、????? っ??。 ????、 、
??????」
????????????????「??? ?、 ????















????、???? ?? ? 、
??っ ? ? 。 ???????














??????っ?。????????????????????????????っ?、?????? ?っ????????。? 「 」 ? ??、??
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?? 、? 、? ? ? ー 、「?? 」 。? 、「 」 、 、?? ????? 。 「 っ ?? 」 、?? 。 、「 っ?? 、 ?? 」 。 、 「?? ??? 」 っ 。
??????????????? ョ 、 。 ? 、
???? ?? 、 、 ー ー??っ ょ ??。 、 。 ョ?? 、 。 ?
めじωや一寸なりけすとωのめ 1川川川川1川 川"川川"川川川"川"
?????、???????????、???????????っ?。????????????。?? ー ? ? ??????。???????????????。
???、???????????????っ?。????????????????。????
????? 、???????????? 。 ? ? 。?? 。 。 、??? ? 。?? 、?? 。
?????????ー?????????????????。???????????????
?????。「 」 、 ? ? 。
?????????っ? 、? 、 ? 、
??????? 。 、 「 ? ?」? 。?? 、 ? 。
????????っ 、 「
???? ??、 」 ?っ 。? 、 。?? っ? ? 、 っ?? 。???、? ?? っ 。
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『国首盲目白官官回目盲目白自由盲目白自国国国盲目盲目回目白自国国国自国自国官
maintain or reduce their lending rate or harmonize the mcthod of dcccr 




















































Banks Prepare to Write Own Antitrust Guideline. 
Banks are set to fix voluntary rules by July to restrict operation 
that may violate antitrust laws and to promote fair comp自tition...
For example，banks would not be allowed to talk with others to raise， 
83 
〔 ? ? 〕
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?? ??????????????? ? ?? ??? ???? ? ???、 ? 》』? ???? ??????????????、??????????????? 、 ??? 、???????????? っ???????????
????????????。??????、?












????? 、 》』 、?? っ っ? 。
??????? 、





????? ?、 ?????、 ???? 。
????、 ? 、





















????っ??????????。????????????? 。 ? ? 、??? 、 ? 。
??????、???????????????????っ
??? 、??? ???? ょ? 。?
????????
??、?? ?????????、
??? ? 。 、 》』??? 、 ??????? ? ?? 。
???、?????????????? 、 、




???????????、????????????????? 、 ??? ? 。?
「????????」???????????
??、???????????????????????
????。 ? 、?? ? 、?? ?、? 、 ??????????? ???? ?? 。
???、????? ? 。
?????、?、 、??、 ? ? ???。
?????????????? ? 、
????? 。?????
????「?? 」 、 ?、 ??









































????? ? 、??? 。
?????
????? 、 、






???、 ? ? 、 ??
??????????、??????????????
?




??? ? ?? 、 ?? ? 。
????? ? ?、





????????????、?????????????????????ょ??。??、??????? ? ? 。 、????????、?? 。 ???? 。???
??、???????????っ???????????
??? ?、?? ? 。
??? ?、 ?








???、? ?? 〈 ? ??、???????????? 、? ?? ?っ 〉 、??? ? 。
「?????」?「????? 」 ?? ?









??ー ? 、 、 ー、 、??? ? ?? 。?
????? ???????????? 。 、

























「 ? ? 」
「??」???????????????、??????
??? ? ? 、?????。??? ???????????????、???? ? っ 。??? 、????? 、 ??? 。 ? ? 、
卯
??????????????????????、??????????????????、?????????????。?????? ??、? ? 。
「??」?、????????、?????、?????
??? ? ? 。
「??」?、????????????????????
??? ??〉? 、「??」? ? っ 。「 」 ???? 、???、?? ? 。?
「 ? ? 」
????、?????? ?「 」 。
????、 ?
???????????????????????。????????????????????????? ? 。??? 、 「 」 ?????っ? 「 」 、???。 、 「 」 「 」 、 ー「?? 」 「 。 、「?? っ 、 」????ッ ー 、????》』 。??? ? 「 、?????? っ 。
???????、??????????????????、
??? ? っ???。? 「 ??」? ? ? 、??? ? 。
???「??」? ?????????????
??? 、 、 、 っ
??????????。?????????????????? ??、?????????、 ???? 、 ??っ ??。
???????っ??、?????????????ー?
??、 ? ェッ 、????? っ 。??? ??? 、 ???? ェッ 、?っ? 。?
「??」〈???????〉??????????????? ? っ







????、?? ?? 。 ?
????????ー?????????????????????????????、??????????????




















?????????、??????? 。???っ????、????????っ?? ? 、??? 。
????????????????
?????????????、????????????
??? ?、 ??? ??? ?。??????、? ??? ??? ??? ?、???? ?? ?? ? 、 ???? 。 、?、? っ 。???、 ? 、「?? ? ?、 」「???、 」????》』 。?、? 、 、??? ???、 ? 、??? 、 。?
????????
?????????、??????????????
??? ? ????『?? 』 ?











????? ?? 、??? ?? ? ?? っ 。
??、?????????? 、





??? ????????????????っ??、???????? ?????????????????。?????? ? ? ???っ 。
???、???? ???????????????
????? 、 、????? ? 、 、 っ??。 、 ???? ー ッ 、??? 、 》』??? ? 、 。
???ゃ????????????????、




????????? 、 ???? ? ?????????
?????ィ?ィ???
?????ィ?ィ????????????????。「?????」「?????」「????」「??? ??
????」「?? 」 っ ??。????????????? ? 、???????「 」? 。????? 、 っ ???「 」??。 、 っ??? 。 っ 、 ????????? ィ ィ 。???ィ ィ ? 、??。 「???っ? ? 、??? 、 。
??????????????????????????
???、??、???、???、???、????????????、?? ? ? ???????、?? ィ ィ 。 、?? ? ? ? ?????? 。?
????????????????????
?????????ィ?ィ 、
????? ? 、 ? ? ?????? っ 、 ? ????? 。
??????? 、 ? ?
??っ?? 、?? ? っ ??、 ??? ?? ?っ 、?? ? 。 、??、 ? 、?? ? っ ? っ?、??? 、 っ っ
???っ?。?????、????、????、?????????????????? ? ??? 。 「???」?????????? 。
??????????????????、???????




















??? 、「 」 ??。????。?、「 」 ??? っ 。「 」??? ? ?っ ? ?、 。?
?????????。
「????、??????? っ 、 、
??? ??、? ???? 。 ? ?????、 ?? 。 ????? 、? ? 」 ? 。ー ???????????????
?
?????????????














??????? 、????? ????????????、????????? 。
「????????? 」 っ 、
????? 、 ??? 、 ? 。 、??「 ?」?「 」 、??? 。?
???????
??????????? 、
?、? ? 、 っ?。??? ?? 、?? ? 、 ? 、?? ? ?っ? 。????? 、
????????????????????????????っ 、 ??????????????????。????? っ 、 ? っ??? ? 。
??????????????????????、???
????? ????? 、????? ? 、??? っ 。 っ?????、 、?? っ 。
?
?
?? ? 『 ッ 』、 ， 。?? ? ， ????????、??????????????????
??? ?、 ?? 、??????っ? 。
?????????????????????
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〔 ? ? 〕??? ? ???????
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???????、 ? ???????????????? ? ?? ??????? 、 ? ????? 、 、 ???、????? 、 っ、??? ???? 、 ? 、??? 、 、 、??、 、 、?????、 、?? ??? ? ?






???????????????、??、??????、??? ? ? ?????? ??????????? ? ???? ???? ????? 、??? 、??? 「 、??? 、 、??? 。」??? 、?????? 、????????? 、??? 、 、??????
?????????????????、???????????????? ???? 、 ?? ????。???
????????、????、??????????
??? 。 ??、 、????? 。????
????、??????????????、???
???????? ?????、????、?、??、 、 、 、 ??、? ??????、??、? 、 ???? 、 ???? ? ? 。
?
????、????? 、 ?




??????????????、???、?????????????? っ ? ? っ 、??? 。
?
????、?? 、








??、????????? ?、????、 ?????? ?。 、 、 ? ?
?????、????????????????????? 、 、? 、??? 。???
????、???????????????????






???、? ? 。 、





?????????????????? 、ー ? 。
????
????、?? ?っ 、
????? ?????? ??????? 。
?
????、?? ? ???
????? 、????? 、 。
????
????、?? ? ???? ??
????? ??? ????? ?? ?????? 、 。??? 、
2 ?????????????????????????? ?????????????????? 。
??????????、ー???????????
????? 、 っ????? 。
????、 ??
?、????? ? ?????????? ? 。
?
????、?????っ???????????








????? ???????????????????? 、?? 、 ? 。??、??、??? 。
?
?????????? ???、???????
??? ? ????? 。 、?
????? 、 ?、









????? ??????? ? 。???、 、 っ??? ? ?? 。
?
????、???、 、?





2 ??????????????、??????????、 ? 、??? 。
ー???????????、??????????































??????、 ???? ? ??????? ??
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???????????????????????????? 。?? 、 ???????????????????????。 、??? 。
?
????、????? ?
??? 、????????? ? 、?、? 。
?
????、??? ? ????











??、 、 、?? ??? ? 。
?????
???????????????????????


























????? ?? ????? ??? っ?? ? 。
?????? ??????????????????
??????????????? ?
















??っ???? ??? ??? 、 っ、?? ??? ? 。?? ?、 、 ー 、 ー ョ???ー 、 。 ェー ョ????? ? ? 3 
????、??????????、???????
??????????????、??????????? ?????????????ョ?、 ー?? ? 。 ???????? ???????????? ?。 、 、???
?????
????、???????????? ?
















???????、 、????? 。? ???? 、? 、?? ?? ???? 。
?
??????、???????????????








??? ???????????っ?????????????? ??????????????????? ? ???? 。????
????、??????????????????
??????????????? 、??????、?????? ???? 。
?
????、???????、?????????







????? 、?? ?? ? 。3 
????、?? 、 っ、 ??????
??、ー? 、?? ???? ?、 、 ??? 、 、?? ?? 、 。
????、???? ?








??。??? ??? ? ??? 、?っ、?????? ?? ? 、?? ?、???? 。





























?? 、 ????? ???
?????? っ ?????? ???? ???? 。
?
????、



































????????????? ???????? ?? 。 、 、
?
????????











????? っ 、?? ??????ー?ョ?????????? っ 。
?????
????、?????????? ?
















????、 ? ????? ?
??????? ??????????????????? ??????????????????? ??、 、???? 。???
????、????? ?














????、 ? ??。?? ? 、 ??? ?、 ???
????????????????????????。??? ???、??? っ????? 。 (a) 
?
???????、??????????????
???????。?????、???????、??? っ ? 、 ?????? ? 。
??????? ??????、????、???
????? 、 っ、?? ??????。??、???? ??? 、??? ?????? 、?? 、???? 。
?
?????????????、????????









????? 、 、?? っ 、??? 。
?
????、?? ?
????? 、????? ??? ? ????? 。
????
????、 、
?????????? ???????、??? ??????? ??? ???????????
3 

















???????? ?????? ???? ???????? 。
??????? 、 、 っ、




????????????????、???????、???、 、 ??、?っ、 ???? ?っ???? ? 。
???????
??? 、? ? 。
???????????????????????
??? ? 。??? 、 ? 、




????????????? ? ? 、?????? 。 。?? ?? 、 っ、
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4 








???? ??? ?????。???? ? ?? ?? ?????。
??????????…?????? ? 、??? ? っ?????? ???? ? ??????? 。??? ?。「????? 、 ???? ??????????? 」 、 ? 。?????? 。
??




























????「? ? ? ?ョ? ? ??」?????????。????、 ?
?
?ッ???????、「????『????????』?『???????ョ????




??????「?????????」??????????????。? ? 、???????、??????????????????? 、??ー 。??????????? 「 ?????
?ョ?」 、 っ?????。 ? 、??? ? ?? 、
?、???????














?っ 。??? 、 ー 。
???????????????、???????
????、 ?





















?? 。 ? 、 ???? 、? ー?? 。? 、 「?? ? 、 、?? ?」 、??? 、 「 」 っ??っ ? 。 ッ?? ?。 っ 、?? ??
??????っ?????。????????????? ?、????? ? 。
?????????っ????????????、








???????????。??、??????????? 。 ? ????ー??? 、 ? ????? 。???。??? ???????。 ? ??? ? 、 、











????? 「????? 」 ? 、
「??????? 」 ? 、 ???? 、 ? ????? 。
「????????」?、????????????







???????????? 、 、????っ??? 、「???????ョ?????? 」 。
????????? ??????? ?、



























返還の期間 施設数 施 設 名





第2期 14 ①牧港補給地区 @キャンプ瑞慶覧 @キャンプ
(202年"'2010年) 桑江@泡瀬通信施設 @楚辺通信所 @トリイ通
信施設 ①瀬名波通信施設 @辺野古弾薬庫 @ 
慶住次通信所 ⑪キャンプ・コー トニー ⑪キャン
プ・マクトリアス ⑫八重岳通信所 ⑬安波訓練場
⑪北部訓練場
第3期 1 7 ①嘉手納飛行場@嘉手納弾薬庫地区 @キャン
(201年--20日年) プ・シー jレズ @陸軍貯油施設 @キャンプ・シュ
ワプ @キャンプ・ハンセン ①伊江島補助飛行場



































---~l 合トイ辺野古1的11'佐段通信用 1.0h・ I I (hn・.h?7・
関l且一一一一一一
発卜一一一一一一一一一一一一一一一司士:1hn・・ルt~
JlI I ~-l !~・|… 135.0h. l-!Lj伊叩飛行場
推I!hn"?H97X 38.6h. 































? ? ?? ?
海豆島飢餓場
479.7h. 












































恒ー竺 56.81& ? 「?|「ビジネス剛」形成
481.51& 
4.5h& 
? ? ? ?? ?? ? ? ????































? ?? ?? ?












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????? ? ?。?? ?
???????? 、





























??????????っ???????ィ??????? っ 。 ? 、??? っ 」 ??。
?????「? ????????っ???
????、 ??? 」 ??????「?、????? 、 ? ゃ??? ? ? ぃ、???? ? 」 、「??? ? ゃ
????、????? ????? っ 、


































???? ?? ? 「
?
」?
????????。? 。 ???? 、 、??? ?「
?
??」?????????っ ??










???????? ? 「 」???。??? 「 」「?? 」 ??、??????
??




??? ? ? ? 」???。?っ 「?? 。
??、??? 「??? ??? ?





????? ? ? ??、????? ???
???????????、????????????、??????? ? ??? 。
?????? 、 ??「?






??????」?、????????????????????????。??、 ? 』 、??? ゃ、 ??????????????????? ? 、??? 。
???ィ?????ョ??、???」??????????




























??「 ? 」 、
??
???

























「?? っ?、?? ?」??? 、































??、????????????????????????。????? ????〈 ??????? 、
???????????、?














































? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
??? ?? ???





















???????????????????????????????????? 、 ???? ?? ???? ???? 、 っ 。
????、????????〈???????????
???????、????????、????????????????????、????????っ?????????? 。 、??、「 ? ? っ? 。
??????、?? ー ???????っ? 、
??? ?? っ 、????? 、 。??? 、 ?、???、 っ 、 。??? っ? 、? っ 、??? っ 、 っ 、「?? 。
????????????っ ?、????
















????、? ??????? 「 、 ?
??? 」 ??????? 、































????????????????????????????、「???」?????????、????????????? ょ 。 っ??? ?? ?、
????、????????













??ー〉?〈????。 、??????????? ?? 。








??? 、?? ????????????????????????「 ェ ???? 」。
????「????????? ?
???、?????。 ? 、 ????????、? 、?? ?? ????」 。 、 ?「?? ? ????っ 。
??????????? ??『 ?

















??? ? 「 」 ?????????????? ???。?
?
?????????????
??? 、 、??? っ 「? 」???。 、??? ? 。
??、????????????? 、




























?????????、???????。?????? 、 ???、 、「??? ??。???「???」 。?
????、??????、??
??? ? 、? 。?????? 、??? っ??????
????
??????





















??????っ????? 」。??????、 ???? っ 、 ?????、???? ?
????????? ???
「?? 」 ? 、???? ? 「 」?????? ?。 、??? 。
???????? ??、???
??? 、??????、
????。??、????????????????? ?、??? ? ? 、??????? 、??? 。???? 「???。 ?? ????」 っ 。??? 、???っ ? っ??? 。 、??????
??????????????、?














?、??』 ? ?? ??
?????。???「???」?????。??? ? ? ? 、??? ? ?「?????? ? ッ??? っ 」 ???、 っ 。
??????????? ?
「?? 」? 、「 」??????????、??? 。
????、???
??? ?
?、??、???????????????????????? ?。 ? ?っ?????、???「 」?。
「??????』??????????
??? 。? ???『???』 、??? 、 ???? 、??? 」
???、?????? 。





?????。?????????????????、???????????????、 ???「 」 ???? 、??? 。
「?????」??????????













?????ッ?????ォー?。「?」????? 「 」? ???? 、 。???? っ??? 、 。??? ゃ ゃ??? 。
??、?????????




?????????、???????????? ? ?????」 、 、??? ??????「? 」 ? 、??? 。
?????「????? 」







































??????????。???????????? ? 、??っ 。 ?????? 、 ??。? 、 ?
?????????????????????????。?? 。
????????????????
??、?????????「???????? 」 ???? 。「?
?
?ヮ??????
??っ ? ??ょ? 。??? 「 」 ?






????????、?????????「???」? ? 。「??? 」??? ? 、??? ??????? 。???、??? ?。 ???? 。??? っ 、??? っ 。
「?????????ッ?????
??? ? 、????? 、??? 、? っ??? 」。
????????? ィ ー











??????????????? ??? ?? ? ?? 、 ?? ??? ???
??????????????????、「????????ョ?」??????????????????、??? 。
?????、 、 ??、 ?? ? ? ???「 ?? ??
??? ???????????ョ?」????、? ? ???、??? 。
????? 、 ?????、?
??? ? ?
??? 、 っ? ???????? ??? ?? ? ??、 ??
??? ? 、 ?? ??
?
??
? ? ? ?
????、?? ? っ ?。
??、???、? ??? ?? 「
??
??????????????????」
??? 、 ? 。










?? ? っ 、 ?
?
?? ??????? ??????????????、?? ????????????????????
?





???????? ??? 、 ? 、 ? っ




?????、????????????????、??????????????????????、??????? ?????????????????? っ 。
















?? ????????????????? ? 、 ? ? ?
?
??、???? 、 ? 、 ????????
???。? ? ?、 ? ?????、?? 、
??? ???? 。?????? ? ??????????? 、 っ 、
????? ? 。 、 ??? ッ
??、 ? 。?????? 、 っ
??????????。???? ?? 、 、 ??、 ????????
?????、
。
????? ? ? 、 、 。





?????、??????????????????。????????????????????????、 っ 、 ? 、 、 っ?? ??????? 、 。?
??????????????、?ェ??ー???????????????????????????





















































?? ?? ???? ? ??????
??????? 、
?? ???

























????? 、 、 ?
?? ?? ? ???
????、?? ?? ?、????????
?




?? ? ィ ? ョ
?
?? ? ィ ョ
?

















?? ? ? ???????????????????????、??????????????? ???
??????? 、 ??? ? ュ????????????







?? ??? っ ィ
?? ?? ? ??
??????? ィ ??????、
?
?? ー ッ ィ
?
???????、?????????????
?? ?、??ィ? ? ?? ??
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主 数 ( FAX ) 〔郵便] 〔持診]
総数 518 2 5 9 2 3 0 2 9 
3 0 9 159 136 ~ 197 9 3 9 0 1 2 7 4 






。-1官 2 0. 6〉 0. ij 2.l) 20-29~ 1 9 (29) . 1 7 (27) 2 (4 230-39~ 1 49 05.9) 41 05.7) 8 06.7 
40-49~ 1 57 08.4) 52 09.9) 5 00.4 
50-59~ 1 53 Cl7.2) 51 09.5) 2 (4.2 
60-64~ 1 20 (6.5) 19 (7.3) 1 (2.1 
65-69~ 1 13 (4. 2) 10 (3.8) 3 (6.3 
70- t&. 1 9 (2. 9) 6 (2. 3) 3 (6. 3 
不 97 (31.4) 74 (28.4) 23 (47.9 
合計 309 000.0) 1 _ 261 000.0) 48 000.0) 
[100.0] 1 [ 84.5][ 15.5] 
( )は年齢層別構成比(%). [ ]は性別fIIi成比(%)である。
応募者のうち長年少は16歳(男性).忠商齢は82歳〈女性)である。
地i或別(個人)








関東甲信越地区………....・H ・...・H ・-…...・H ・-…...・H ・.1 0 9人 (35.3%)
(茨坑栃木，群馬.埼玉.千葉.東京.神奈川.新潟，山梨.長野)
東海・北陸地区・…....・H ・-…・…・...・H ・...…・…....・H ・.…・ 13人←(4.2%) 
(富山.石川.福井.岐阜，静岡.愛知.三重)
近畿地区…...・H ・....・H ・.....………....・H ・...・H ・..……..8 7人 (28.2%)
(滋賀.京都.大阪.兵1iI1.奈良.和歌山〉
中国・四国地区……....・H ・.・H ・....・H ・...……..…・ 1 1人(3.6%) 
(鳥取.島恨.岡山.広島.山口.徳島.呑川.愛媛.高知〉
九州地区……...・H ・...…...・H ・..……...・………...・H ・..…… 34人 01.0%) 
(福岡.佐賀.長崎.熊本，大分.宮崎.鹿児島.沖縄〉
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